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Presentación 
 
Como en sus ediciones anteriores, este número de la revista Síntesis reúne un conjunto de 
trabajos producidos por los egresados de la Facultad de Filosofía y Humanidades a partir de las 
investigaciones por ellos realizadas en el marco de sus Trabajos Finales de Licenciatura. 
Publicada por primera vez solo en versión digital, Síntesis sigue siendo, en este sentido, un 
espacio desde el cual visibilizar una parte especialmente importante del conocimiento que se 
produce en nuestra Facultad: aquel generado por los estudiantes de diversas carreras de grado, 
al cabo de un recorrido académico que, en muchas ocasiones, es el comienzo, cuando no la 
continuación, de otro vinculado a la docencia y la investigación.  
Por ello mismo, Síntesis supone, además de un lugar desde el cual poner en circulación los 
aportes más relevantes de las tesinas de grado, una instancia en la cual los recién egresados 
pueden hacer la que a menudo es su primera experiencia de publicación académica, con todo lo 
que ello significa: la adecuación de los artículos a la extensión y las normas de edición requeridas 
y la aprobación de los mismos por un comité de evaluadores externos. 
Si bien el volumen de los trabajos publicados en esta ocasión obedece a cierto involuntario 
retraso en la aparición del presente número (atribuible, a su vez, al esfuerzo que demanda el 
largo proceso que va desde el lanzamiento de la convocatoria hasta la edición, pasando por la 
evaluación de cada uno de los artículos), él es revelador de la cantidad de estudiantes que, año a 
año, egresan de nuestras carreras.  
Pero, además de ello, los cuarenta y dos artículos incluidos en esta edición dan cuenta de la 
variedad de temas que, desde distintos campos disciplinares, despiertan la curiosidad 
investigativa de nuestros estudiantes, incluida la reflexión sobre las propias prácticas.  
Este es el caso de la investigación que una egresada de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación lleva adelante sobre el modo como la exigencia de los trabajos finales de grado ha 
impactado en la duración y el egreso de las licenciaturas de las carreras humanísticas 
universitarias, en las últimas décadas.  
 
 
Sin que este último deje de ser un problema que atañe a las políticas de Estado y a la sociedad 
civil, en otras ocasiones –casi todas–, los egresados de nuestras carreras se han preguntado por 
asuntos que trascienden el ámbito universitario: las transformaciones que ha sufrido la 
formación de profesores a partir de la creación, en 2007, de los Institutos de Formación Docente; 
la enseñanza de saberes matemáticos en el nivel primario; la Dimensión Organizacional de la 
Institución Escolar y la educación de adultos generada en las organizaciones sociales, han sido 
algunos de los temas que han abordado los estudiantes –ahora egresados– de Ciencias de la 
Educación. Mientras tanto, dos trabajos de cuatro licenciadas en archivología exploran, uno, la 
relevancia de los documentos orales y, el otro, la de un sistema nacional de archivos para la 
República Argentina. Asimismo, una estudiante de la Licenciatura en Filosofía se propone pensar 
las prácticas políticas de los sujetos latinoamericanos en el contexto de las democracias actuales. 
En no pocas oportunidades, este legítimo interés por temas que conciernen a la sociedad toda, 
ha actuado en beneficio del estudio del entorno inmediato, ya sea en su configuración espacial –
y aquí cabe considerar el TFL de una estudiante de Geografía acerca de la revalorización del 
espacio público en el Paseo de las Artes– o lingüística – en cuyo caso la investigación, esta vez 
de dos alumnas de Letras, versará sobre los préstamos lingüísticos en los menús de los 
restaurantes de la capital cordobesa. Tampoco faltan los trabajos que, sin separarse de ese 
entorno inmediato, abordan problemas de interés cultural, como ocurre en la investigación que 
lleva adelante una estudiante también de Letras sobre los talleres de murga en Villa Las Cascadas 
o como aquella que, efectuada por tres estudiantes de Ciencias de la Educación, indaga sobre 
los procesos de implementación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral creado en 
2006 en las escuelas públicas de la capital provincial. 
Ello no va en desmedro de otros trabajos que se ocupan de contextos lejanos en el espacio –por 
ejemplo, de los emprendimientos de la minería a gran escala en Catamarca, sobre los cuales 
investiga una egresada de Geografía– o de prácticas y acontecimientos igualmente lejanos en el 
tiempo que, sin embargo, impactan en los modos presentes de construir sentido. Este último es 
el caso de la investigación de dos alumnas de la Licenciatura en Geografía acerca de las políticas 
públicas que se implementaron en la ciudad de Formosa tras la inundación de 1983 y que, a 
treinta años de ese fenómeno, han contribuido a la producción de un nuevo espacio urbano.  
 
 
Es también y, como no podía ser de otra manera, el caso de muchos de los trabajos de nuestros 
egresados de la Licenciatura en Historia cuyos intereses van desde la institucionalización de los 
estudios folklóricos mediante la creación del Instituto “Dr. Pablo Cabrera”, en 1941, hasta la 
política colonial y las sociedades indígenas en la Gobernación del Tucumán, pasando por el 
modo en que se produjo, también en Córdoba, la transición del orden colonial al período 
revolucionario y el origen, la organización y la dirigencia de Partido Comunista local, entre 1918 
y 1927.  
La mirada sobre el pasado más o menos reciente se hace también patente en el trabajo que una 
estudiante de Ciencias de la Educación realiza sobre el debate que instaló la reforma de la Ley 
8113/91, en 2010 y en el de dos egresadas de la misma carrera sobre la relación educación-
trabajo que históricamente ha promovido la escuela técnica en Argentina. Indagando en el 
pasado más remoto, una estudiante de la Licenciatura en Letras Modernas da cuenta del 
desarrollo que, a fines del siglo XIX y en nuestro país, tuvo la lingüística antropológica. 
Respecto de los últimos trabajos mencionados, no puede dejar de señalarse su carácter 
transdisciplinar. Lo mismo ocurre (por citar el ejemplo acaso más evidente de algo que quizá sea 
una recurrencia de todos los artículos que integran este volumen y de todas las investigaciones 
que los originaron) con el  análisis que hace una estudiante de Letras de los módulos de 
Educación a Distancia elaborados por la Dirección de Adultos de Nivel Medio de la Provincia de 
Córdoba y que la llevan a construir hipótesis sobre el para quién del Estado educador.  
Algunos estudiantes de esta licenciatura también han centrado sus indagaciones en formas no 
ficcionales de la textualidad: la revista Barcelona, el Nunca más y el lenguaje de señas. Otros han 
preferido esa práctica que alguna vez fuera la favorita de la carrera y que es hoy tan valiosa 
como entonces: el análisis de la ficción literaria. La variedad de intereses de nuestros egresados 
de Letras Modernas y Clásicas abarca un conjunto de obras y escritores que va desde los 
argentinos contemporáneos (como Alberto Laiseca, Héctor Tizón, Ana María Shua), a otros no 
tan contemporáneos (como Macedonio Fernández, Leopoldo Marechal, y Daniel Moyano) y de 
los latinoamericanos más recientes (como Jaime Huenún) a los latinos más remotos (como 
Apolonio de Rodas). Eso, sin desdeñar la producción literaria para públicos diferenciados como 
la narrativa de terror destinada a jóvenes y niños. 
 
 
Las obras –aunque no ficcionales– de otros autores son motivo de lectura, indagación, 
problematización, escritura y, en fin, investigación, por parte de los estudiantes de Filosofía: el 
tópico del cuerpo en Jean-Paul Sastre o la apertura a lo sagrado en George Bataille, o, 
finalmente, la noción de continuo matemático de Hermann Weyl son algunos de los temas que 
interesan a los egresados de esta licenciatura. Otros egresados de la misma carrera han preferido 
explorar, en cambio, problemas en torno al estatuto epistemológico de la experiencia, el 
significado de no afirmar o las narraciones de la izquierda nacional desde una perspectiva 
poscolonial.  
Por la originalidad y variedad de los temas que aquí muy someramente hemos querido 
presentar, por la seriedad con que todos ellos han sido abordados, por el interés que ellos 
despiertan o deberían despertar auguramos para este número de Síntesis una muy buena 
acogida entre docentes, egresados, alumnos e investigadores de nuestra Facultad, pero también 
de otras unidades académicas y de otras universidades 
Pero, por esos mismos motivos, es de esperar que la circulación de la revista trascienda el 
ámbito universitario y llegue a otros actores sociales, algo que la versión digital ya ensayada en 
el número anterior intenta promover en consonancia con el impulso que la UNC viene dando al 
acceso abierto al conocimiento. 
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